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Left to right: Kristin A. St. Mary, Kurt C. Odell, Dean Nils Olsen 
Eric (Otto) Rennert, Christine B. Fitzgerald and Margaret D. Needham. 
A parting gift 
The Class of 2003 
leaves $5,599 behind 
U B Law Schoors Class of 2003 is gone- but not f()rgotten, thanks to a substantial class gift that \Viii continue 
its legacy at the school for years to 
come. 
The well-organized campaign 
included a k icko ff evem at the be-
ginning and a Senior Celebration 
at the end. In between, the com-
mittee mailecl let1ers to members 
of the class describing the cam-
paign and asking for suppoit, as 
well as regular e-mail updates to 
the class and the posting of 
donors· names on the new moni-
tor outside the la'.v l ihr~uy. 
Those effons paid off w ith 
S-5;599 in gifts. After purchase of a 
··class of 2003"" bench plaque in 
the new couJ1Juom, the balance 
will become pan of the general 
Law School scholarship fund. 
Almost exactly one in three 
members of U1L' class conu·ibutecl 
-a ph~:nomenal panicipcttion rate . 
.. r think that focusing primarily on 
the pat1 icipation rare rather tl1an 
d1e amount raised made a signifi-
cant difference: · said Carrie P. 
Parks, chairwoman of the 10-
member Class Gift Committee. 
··for example, the only goal set fo r 
the campaign was to reach 30 per-
cent panicipation. 
·This was also d1e fi rst year d1at 
the Law School match was tied to 
the paniciparion rate; in previous 
years, the law school matched dol-
lars raised. Focusing on the pattic-
iparion nne ratl1er than the 
amount ra ised undt:rscored the 
impottance making a gift of any 
size.·· 
Parks said it is impottant for 
graduating law students- on their 
way to becoming alumni- to get 
into d1e habit of giving. ··Gi\"ing to 
the Law School shO\VS apprecia-
tion,'· she said, ··and provides fi-
nancial suppon for projects and 
programs that advam:e UB's com-
miUlll~nt to offering a superior law 
school experience.·· 
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CLASS OF 2003 -
GRADUATING 
CLASS GIFT 
Donors 
Dollars 
Participation 
Donors 
Julie A. Atti 
80 
$5,599 
33% 
Elizabeth Barcena 
Luke S. Bassis 
Michael V. Booth 
Jorien L. Brock 
LeVar N . Burke 
Howard D . Cadmus 
Grace M. Carducci 
Angela R. Carlson 
julianne N. Castellani 
Michael A. Chiantella 
T imothy A. Collins 
Marc R. Davies 
Raben Day 
j acqueline]. DeGaine 
j ean-Claude F. Oehme! U 
Elizabeth DeLeon 
Esther F. Dittler 
Gina M. DePrima 
Tamara L. DiVasto 
Megan K. Dorrilie 
Mariely L. Downey 
Tonia M . Ettin ger 
Ronald Fine 
Christine 13. Fitzgerald 
Mara C. Leighbocly 
james l\II. Lennon 
Robert P. Levy 
Malissa N . Lewis 
Jason A. Llorenz 
julie C. Lombard 
Omru· S. Long 
Anne L. Magats 
And1ony G. Marecki 
Martin P. McCarthy 
Andrew M. McElwee 
Ryan]. Mills 
Sudip N. Mukhe1jee 
Margaret D. Needham 
Amanda B. Newton 
Dia H. icolatos 
Ap1ilj. Orlowski 
, usan S. Paek 
Paul P. Parisi 
CaiTie P. Parks 
Andrew J. Patak 
Ma1ybeth P1i ore 
james E. P1ivirera 
John F. Quinn 
Lana K. Redell 
Eric 0. Renne11 
Eric I. Hobins 
Gina M. Rossettie 
Ada Huiz 
Paul A. Sanders 
Susan M. Scl1\v ing 
Angelique M. Shingler 
Shazia N. Nagamia, left, Anne Magats, center, and 
Lisa M. Danish. 
Eric H. Gaitenman 
Elena A. Gckas 
1 athaniel P. Geum111 
James S. Giardina 
GabeGilman 
Wendy M. Gonzalez 
'ac.line A. Graham 
Vanessa S. Guile 
Richard A. I Iaiii\' 
john.J. Hannibal I\' 
Ralph Hayes 
Bcrnaclctte M. lloppe 
Susan lVI. I Inward 
Brian \VI. Kittk 
Man B. Klein 
Kristin A. St. Mary 
Van lVI. Thai 
William Trigg 
Jaclyn S. Wanemaker 
Seth A. Weinstein 
Devin N. While 
Wa llace W. Wiens 
Erica H. Williamson 
77 
Annual Giving 
1994 
Dono~ 39 
Dollars $2,792 
Participation 17% 
Jacob D. Nyman Society 
Nadine .M. Po1ter 
Stephen L. Yonaty 
Deans Club 
Mark A. Conklin 
Donor 
B1yce M. Baird 
.JoAnn A. Balazs 
Todd K. Carel 
Leslie .J. Darman 
Pau"icia M. Doyle 
Karen]. D raves 
A.Jthur A. Edwards 
Heidi F. Redlich Epstein 
Erin C. Ferrentino 
Valerie G. Gardner 
Saren R. Goldner 
Deborah I. Gottschalk 
Geralyn G . .Jensen 
M ichael P . .Joyce 
Eileen P. Kennedy 
julia S. Kreher 
Davor N. Majo rski 
Christine M. Newton 
Robert L. ieweg 
Sharon L. Nosem:huck 
El izabeth A. o·I-Jalloran 
Susan L. Parulski 
Lois S. Rubin 
Alan P. Schaefer 
Marc S. Shatkin 
Nancy .J. Sheehan-
Huettimann 
Ga1y Simpson 
Susan Y. Soong 
Maria J I. Stoelting 
Lynda M. Tarantino 
Elizabeth Tommaney 
Wayne M. VanVleet 
james A. Verrico 
·Andre A. V itale 
Susan L. Wells 
Alessandra F. Zorgniotti 
1995 
Dono~ 41 
Dollars $4,262 
Participation 18% 
john Lord 0 Btian Socie(v 
·Joseph A. Kresse 
·jacoh I J. I ~)111/CIII s·ocie~ ) ' 
·Jeffrey L. Vogel 
·/Jec/11 :<; Ouh 
llt:ana I. Chu 
I )111111r 
:-.ara 'itour Ashnafr 
I !oward Hie >ck 
Hichard J\ BmdL:n 
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James L. Magavern '59 and Richard Moot 
Sally ]. Broad 
j erem y M . Brow n 
Robert ]. Callahan 
Brian E. Carlin 
john P. Comerford 
Suza nne Cristo 
Lisa M. Dalfonso 
Brian D. Doyle 
Charles D. Grieco 
Amy M. Habib 
Edward V. jeffrey 
.Jay Kalasnik 
Leslie R. Kellogg 
Pamela A. Koplik 
David P. Leve 
Kathleen A. Linhardt 
Terri L. LoTempio 
Alisa A. Lukasiewicz 
N icole M. Marro 
Shannon S. McGrad1 
David B. Nemeroff 
j ohn]. O 'Halloran 
Mark W. Pawlak 
Helen Punclurs 
Marianne G. Rodgers 
Michael]. Sa mol 
Penny B. Selm onsky 
Colleen M. Seminara 
Christopher j ohn Shea 
.Julia A. Solo 
joseph W. Stadler 
.John E. Stantonjr. 
RL_Idl~mne Wannop 
Mum Meng Wright 
jonadlan D. Yaffe<.: 
I. A \Y,I 
1996 
Dono~ 42 
Dollars $3,012 
Participation 16% 
jacob D. 1-(yman Socie~v 
j oel H. Paull 
Dean~' Club 
judy S. Hernandez 
Donor 
Peter W . Beadle 
Bridget Cawley Bidonde 
Sherry A. Bjork 
Craig Stephen Brown 
.Jo hn W. Crowe j r. 
.Joseph N. Del Vecchjo 
Melissa A. Dentico 
Cad1erine M. DiLorenzo 
Joseph P. DiVincenzo 
Hen jamjn Rya n Dwyer 
Susan Etu Eagan 
Aud rea H. Finlay 
A m y.J. Fitch 
Carolyn Fiume 
William T Gargan 
Laurie A. G iordano 
j ames W. G rable .Jr. 
Lyle T. Hajdu 
Donna M. Hartnett 
Kristin B. j ones 
Ranjana Kadle 
Sean A. Kennedy 
Shawn M. Luther 
Viktoria Makarevich 
Katherine M. McGregor 
Brian M. Melber 
Laurie Lynne Menzie 
I leather N. Okoro 
Suzanne E. Oudk:trc 
Yvan-Ciauck: .J . Pierre 
I· 0 R l M 
Marie C. Shea 
H~uvey F. Siegel 
j ohn L. Sin au·a.Jr. 
Michele j. Smith 
.Jennifer L. Tenebruso-
Lockemeyer 
Jeffrey ]. Weiss 
Elizabedl A. Wjasow 
David A. Wright 
Kevin]. Zanner 
Peter G. Zummo 
1997 
Dono~ 40 
Dollars $2,645 
Participation 16% 
Jacob D. Hyman Socie~)l 
Marla K. Babat-Yonary 
Katherine Gorham 
Dean s Club 
Allison F. Su·avino 
j effrey C. Stravino 
Donor 
Claudette And1olzner 
Deborah Baird 
H olly Adams Beecher 
Jason A. Botticelli 
j ennifer D. Bowen 
Derek G. Brock lebank 
Flora W. L. Chan Esq. 
Michael E. Chase 
Anita Coles Coste Llo 
Steven Dietz 
Wendy G. Fischer 
j ames M. Gerlach 
Jacquelyn Margaret Gurney 
Georgette M. H asio tis 
Matthew Haw kins 
Michael Kotin 
Thomas S. Lane 
~ranl< j. Longo 
Scott D. Lovelock 
Craig Matanle 
Aln anda Meredith 
Sharon Nolan-Weiss 
Cadlerine R. Nugent 
j o hanna Oreskovic 
Marc C. Panepinto 
Antl: ony F. Pegnia .J r. 
Dav1d R. Pfalzgra f .J r. 
Scott M. Philbin 
Marla .J. Pilaroscia 
Ma,y C. Raymond 
Shirin W. Saks 
F_recleric Sober .J r. 
1homas M. Splain 
Peter]. Thompson 
C.:olm~m Welby 
Carolmc A. Wojtaszek 
1999 
Donors 58 
Dollars $3,375 
Participation 28% 
jacob D. Hyma/1 Society 
joseph B. Laino 
Deans Club 
Kathry n]. Rebhan 
Do110r 
Kelly S. Allen 
Shelly L. Baldw in 
Marc W. Brown 
Katherine E. Cauley 
Michael S. Cermne 
Kimberly A. Cline 
Deborah L. Colosimo 
j anerre Cortes 
Patricia M. Costanzo 
Mathew P. Duprey 
I nna j . Eagleton 
Andrew D . Fanizzi 
O livier Gibbons 
Patri cia A. G ibbons 
M ichael A. Gilbert 
Mark E. Guglielmi 
Robert]. Gutowski 
Deborah A. Hagen 
Dale Hall 
Kevin W. Ho urihan 
Lisa R. Johnson 
Kimberly A. Kayiwa 
David C. Kelly 
Eugene E. KJindienst 
j ason 1\:. Klindrwonh 
MatthewS. Lerner 
John \V Looney 
Hussell E. Maines 
Amy Martoche 
Katherine L. McDowell 
Mia M. McFarlane Markello 
Terrence M. l\llcNamam 
El\'in 1\lercadojr. 
lkhccca A. Monck 
Charles Edward 
Moynihan Ill 
Antoinetra D . Mucilli 
Eileen M. O'Brien 
j o hn A. Orlowski 
Mary Moorman Penn 
Adam H. PetTi 
Brendan]. Heagan 
Elizabeth A. Reiter 
Patrick 1. Roth 
Sarah j.. Huddl 
Edmund]. Russdlll l 
Daniel E. Sarzynski 
Dennis Kieren Schadler 
KeY in J. Schr()(.k-r 
Amy E. Schwanz 
joel II. Seachrist 
Kinda Serafi 
Patrick G . Stafford 
Richard S. Sinko '82, Brenda Sinko and Deborah J. Scott. 
Mark j . Stuh.lmiller 
Denis J. Um inski 
Christopher A. Wightman 
Mim i M. Wong 
2000 
Do not'S 
Dollars 
Participation 
Donor 
1\ lichael L. Arcesi 
34 
$1,455 
17% 
Hobin D. Barovick 
Lisa Anne Benino 
Elizabeth C. Brace 
Michael \V Cole 
Edward J. Cosgrm ·e 
Edw ard C. Daniell II 
Daniel 1\11. OeFedericis 
Shei la S. Dickinson 
1\:irnherly S. Gird lestone 
Karyn E. Godsoe 
Caro lyn G. GomJ,,·in 
Deborah K. Goodwin 
Shannon 1\1. Gourlay 
Kelly 1.. Grear 
Ilona Kossolf 
Will iam It). Lal\onde 
1\lichacl P. Leone 
Kathlene 1\ 1. Loconti 
Patrick J. Long 
Dana A. Lundberg 
Melinda H. McSherry 
Kathleen L. Perrault 
Stephanie Craig lkagan 
jeremy E. lkis 
·Margot P. Schoenborn 
Jeffrey Scnl! Snell 
.Jcnnili:r .J. Snydl:'r 
\ I 
Richard P. Staropoli 
Hobert WI. Stradtman 
Sara L. Thrasher 
Patrick T. Tierney 
Andrew A. Zakrocki 
Elizabeth V. Zanet 
2001 
Do not'S 
Dollars 
Participation 
Dean 's Club 
39 
$2,036 
18% 
Mark John Dunford 
Donor 
j ohn H Baxter 
David D. Benz 
Hayne L. Hammond Benz 
Frank Bogulski 
Dylan.J. Brennan 
Peter M. Ca rey 
Sean Carr 
Stephen P. Coolb<}Ugh 
Karen J\ 1. Darling 
Gabriele Salvatore DiMaio 
Daniel ). Dolce 
Bess C~uulina Dolmo 
Simon A. Fleischmann 
Jason J\1. Foore 
·samantha Frank 
Rodney A. Giove 
David A. llaenel 
Suzanne 1 fill 
Ruth A. I logan 
Brendan P. Kelleher 
Paul Kleidman 
Melinda 1\ll. Konto:-. 
Jana B. 1\oshcrg 
Pall'll'k /\. !VIakin 
1. () () ~ 
Nicholas H. Mancuso 
Donald C. Pingleton 
Alexander M. Pleshkewych 
Nonna Aileen Polizzi 
Sean D . Ronan 
Sarah Smith 
Sheldon Keith Smith 
Jason Stanek 
Melissa H . Thore 
Andrew A. Washbum 
Colleen L. Willis 
Carly M. Wilsman 
Matthew M. Wolf 
Brenda K. Wonder 
2002 
• also includes donorsji'Oin 
fiscal year 2001-2002 
Donol'S 37 
Dollars $1337 
Participation 15% 
D07101'S 
Evelyn H. Agnant 
Yolanda A. Asamoah-\Xfade 
Kara Buscaglia 
Marco Cercone 
N ina S. Cherian 
heri D. Crosby 
Owen \Y/. Demuth 
Carl]. PePalma 
j oshua Fan·ell 
Donald G reenwood Frey 
Sandra B. FriecUertig 
Jon 1elson Griffin 
Hyan P. Hanna 
Aaron.J. I Iiiier 
Peter 1'. Juliano 
Sed1 S. Kim 
Kad1ryn .J . Land 
j on C. Lazenby 
Brendan Hicharcl Mehaffy 
Charles L. Miller II 
Peter t\ 1. O'llam 
.Jessica Owens 
Katrina Hawl ins 
Keith Schalknkarnp 
.Joseph E. Schneider 
Any Christine Snyder 
Peter .J. Sorgi .Jr. 
Derek Allan Thomson 
ChristophL·r G. Todd 
Laura Tulrk-Rossi 
1\ larla \X'aiss 
Cynthia L. Warren 
Scon J. Whitbeck 
Brooke \'\'illmes 
Lesley \\'ong 
Karcen \ '. 7.eitounzian 
Cltristine H Zclls 
79 
